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技術室 西村 和浩 
 
期間：12 月 17 日～12 月 20 日 
経路：釜山から馬山を経てソウル 
 
















 写真２の Hanwha Resort では、建物が海岸沿いにある上に、地下を持っていたため大
きな被害にあったそうです。そのとき水位は、写真 2 の左隅を拡大した写真 3 の戸田先生
の指先くらいまでありました。このときの水位は、潮位 2m、高潮 4m の 6m 水位が上昇
しました。 
    
 写真 1 会場ホテル 写真 2 Hanwha Resort 
      
 















写真 3 水位 写真 4 水位
写真 5 海岸道路 写真 6 打ち上げられた巨大な石 




9 月 10 日から 9 月 13 日まで旧暦のお盆で、親戚一同が集まっていたそうです。そして地
下のカラオケボックスには、多くの人たちが集まっていました。そんな中、高潮の影響で
町は浸水し、地下 1 階と 2 階の間の階段で写真 8 の吉田技官の指しているあたりまで、水
につかり、8 名の方がお亡くなりになりました。その中には、結婚間近の 2 人がいたそう
です。またこの町には、近くの貯木場から流れ出した、丸太が散乱したそうです。この高
潮の被害がいかに大きかったかということがうかがい知れます。 











      
写真 7 娯楽施設 写真 8 水位 
写真 9 オートモール 写真 10 地下鉄 
韓 国 災 害 調 査 
吉田 義則 
 今回、平成 15 年 12 月 17 日～20 日まで 9 月に襲った台風 14 号による被害を受けた韓国
（釜山）周辺の被災地を調査してきました。 












































に何と言っても今から 44 年前（昭和 34 年）の
「伊勢湾台風」と似通っており、湾の形も似て
おります。（ちなみに、伊勢湾台風は気圧 930 hPa、














































あと 2 棟建つ（右下）予定 
 
 ガチガチに凍った溜水 
この日は－8 度であった。 
放置されたトラック 韓国の食文化は凄い。ところ狭しに鉢が
並びます。（食べきれません） 
残った残飯処理の費用が年間すごく掛
かるそうです。 
海雲台の海岸はワイキキビーチみたい。 
